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HIGHLIGHTS)
In%this%brief,%we%present%U.S.%Census%Bureau%data%to%compare%recent%migration%trends%for%young%and%college/
educated%(YCE)%individuals%for%the%largest%50%U.S.%metro%areas%(see%Appendix%1)%in%2012/2014%relative%to%the%pre/
recession%(2005/2007)%and%Great%Recession%(2008/2010)%periods.%Here,%we%report%several%salient%findings:%
%
• Of%the%top%50%largest%U.S.%metros,%Houston,%Austin,%Seattle,%San%Francisco,%and%Atlanta%ranked%1%to%5,%
respectively,%for%attracting%and%retaining%YCE%migrants%at%the%highest%rates%in%2012/2014%(Table%1).%%%
• The%volume%of%net%in/migration%to%the%nation’s%largest%metro%areas%skyrocketed%in%the%past%decade.%%In%
2008/2010,%the%largest%50%U.S.%metros%recorded%225,000%net%YCE%in/migrants,%which%ballooned%to%more%
than%315,000%by%2012/2014—meaning%that%the%nation’s%largest%metros%added%90,000%more%net%YCE%in/
migrants%(40%percent%growth)%between%the%Great%Recession%and%post/recession%periods%(Table%1).%
• During%the%Great%Recession%period%of%2008/2010,%12%of%the%15%top%ranking%metros%for%attracting%and%
retaining%YCE%migrants%were%in%the%South%or%West.%In%2012/2014,%ALL%top%ranking%metros%are%in%the%South%
and%West%(Table%1).%
• Migration%highlights%by%U.S.%region%(full%details%available%in%the%regional%reports):%
o Midwest.%%The%region’s%largest%city,%Chicago,%recorded%the%largest%net%in/migration%of%YCEs,%but%
Kansas%City%recorded%the%largest%net%gain%of%YCEs%as%a%percentage%of%total%migration%flows%(18.6%
percent),%followed%by%Columbus%(18.5%percent)%and%Detroit%(16.4%percent).%%
o Northeast.%Between%2008/2010%and%2012/2014,%all%Northeast%metros%recorded%declines%or%
marginal%gains%in%YCE%net%in/migration,%as%a%share%of%total%migration,%except%for%Philadelphia,%
which%almost%doubled%its%volume%of%net%in/migration%of%YCEs.%%%
o South.%While%the%South%attracted%and%retained%almost%94,000%net%YCE%in/migrants%in%2008/2010,%
by%the%2012/2014%period,%the%number%jumped%to%134,000—a%43%percent%increase.%
o West.%Five%metros%outpaced%the%region’s%relative%gain%in%YCE%net%in/migration%during%both%time%
periods:%%1)%Denver,%2)%Portland,%3)%San%Francisco,%4)%San%Jose,%and%5)%Seattle.%
• Birmingham%and%Detroit%are%the%nation’s%“turnaround%metros,”%posting%the%highest%rate%gains%between%the%
2008/2010%and%2012/2014%periods%for%attracting%and%retaining%YCE%migrants.%%Birmingham%posted%a%
slightly%higher%rate%gain%(20.6%percent)%than%Detroit%(18.9%percent),%but%Detroit’s%rate%outpaced%its%region’s%
(i.e.,%Midwest)%average%by%roughly%3.5%percent.%
)
NET)MIGRATION)QUOTIENT)
Over%the%past%three%decades,%migration%data%reveal%an%unmistakable%preference%for%the%ability%of%certain%metro%
areas%to%attract%and%retain%young,%mobile%talent.%%In%this%report,%we%highlight%the%directionality%and%percentage%of%
migration%that%redistributes%population%by%relying%on%the%Net%Migration%Quotient%(NMQ)
1
,%which%ranges%from%100%
to%/100%percent%(see%the%equation%at%left).%%The%upper%limit%of%NMQ,%100%percent,%is%reached%when%all%migrants%
move%to%a%given%place%and%there%are%no%out/migrants%and%the%lower%limit%of%DE,%/100%percent,%is%reached%when%all%
migrants%move%from%a%given%place%and%there%are%no%in/migrants.%Any%figure%above%0%implies%net%in/migration;%any%
figure%below%0%implies%net/outmigration.%For%example,%an%NMQ%value%of%20%could%mean%that%a%region%had%120%in/
migrants%and%80%out/migrants,%resulting%in%a%net%migration%level%of%40%and%total%migration%level%of%200:%100%*%
(40/200)%=%20.%
%
%
%
)
)
)
)
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FINDINGS)
YCEs%are%increasingly%“on%the%move”%prior%to%and%following%the%Great%Recession.%%
The%number%of%net%in/migrants%to%the%nation’s%largest%metro%areas%has%skyrocketed%in%the%past%decade.%%In%2005/
2007%for%example,%the%largest%50%metro%areas%recorded%198,732%net%YCE%in/migrants%(12.4%percent%NMQ)%(Appendix%
2),%which%increased%to%225,518%(14.6%percent%NMQ)%in%2008/2010%and%to%314,543%in%2012/2014%(17.2%percent%NMQ)%
(Table%1)—an%increase%of%13.2%and%40%percent%during%the%two%periods,%respectively.%%We%suspect%much%of%the%recent%
growth%is%due%to%a%combination%of%factors,%principally:%%1)%“pent%up%mobility%demand”%following%an%extended%period%
of%economic%precariousness%during%the%Great%Recession%and,%2)%resurgent%post/recession%employment%and%wage%
growth%opportunities%in%the%nation’s%largest%metro%areas.%%Since%the%2005/2007%period,%the%nation’s%largest%50%
metros%have%attracted%and%retained%just%shy%of%750,000%net%in/migrants.%
%
YCE%migration%to%the%largest%US%metros%has%increased%over%time,%with%fewer%experiencing%net%outBmigration.%
Since%1980,%the%average%rate%of%net%migration%across%the%largest%metro%areas%has%steadily%increased,%while%the%
variation%across%metros%has%narrowed%(Figure%1).%%In%2012/14%the%average%NMQ%across%the%50%largest%metros%was%
14.8,
2
%compared%to%7.0%in%1980%and%10.4%in%1990.%The%metros%with%the%highest%rates%of%in/migration%have%remained%
in%the%30/40%range;%however,%what%has%changed%is%that%there%are%fewer%metros%experiencing%net%out/migration.%
Whereas%some%metros%like%Buffalo,%Milwaukee%and%Cleveland%were%posting%NMQ%levels%as%low%as%/25%during%“peak%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1
%Net%Migration%Quotient%(NMQ)%is%a%measure%of%Demographic%Effectiveness%(DE),%which%contextualizes%how%“effective”%net%migration%is%as%redistributing%population%
between%places.%%For%more%information,%see%our%earlier%research%reports%(Jurjevich,%J.R.%and%G.%Schrock.%%2012.%%“Is%Portland%Really%the%Place%Where%Young%People%Go%
to%Retire?%%Migration%Patterns%of%Portland’s%Young%and%College/Educated.”%%September.%%Schrock,%G.%and%J.R.%Jurjevich.%%2012.%%“Is%Portland%Really%the%Place%Where%
Young%People%Go%To%Retire?%%Analyzing%Labor%Force%Outcomes%for%Portland’s%Young%and%College/Educated.”%%September.)%and,%Plane,%D.A.%and%P.%Rogerson.%%1994.%%
The-Geographical-Analysis-of-Population-With-Applications-to-Planning-and-Business.%%New%York,%NY:%%John%Wiley%and%Sons,%Inc.%
2%
This%number%represents%the%average%NMQ%for%each%of%the%largest%50%metros—different%from%the%number%in%Table%1%(17.2),%which%reports%the%average%NMQ%for%the%
largest%50%metro%areas%as%a%whole.%
Net)Migration)Quotient%
=%100*%%
(Net%Migration%/%Total%
Migration)1%
deindustrialization”%in%the%late%1970s,%now%the%lowest/performing%metros%are%found%with%NMQ%levels%between%0%
and%/10.%What%this%suggests%is%that%while%some%large%metros%like%Milwaukee%and%Buffalo%continue%to%struggle%with%
YCE%outmigration,%the%extent%of%loss%is%much%less%compared%to%earlier%generations.%%%%%%%%%%
)
Figure)1.)Trends%in%YCE%Net%Migration%Quotient%Average%and%Range,%1980%to%2012/2014%
%
Sources:%Integrated%PUMS%(Ruggles%et%al.%2012).%%American%Community%Survey%(ACS)%2012/2014%(combined%1/year%files),%2008/10%and%2005/07%(3/year%files),%2000,%
1990%and%1980%Decennial%Census%(5%%files).%Calculated%by%authors.%
%
Texas%metros,%and%the%Sunbelt%in%general,%are%leading%the%pack%for%YCE%inBmigration.%
In%the%most%recent%period,%2012/2014,%Houston%ranked%first%(Table%1)%(in%terms%of%NMQ)%for%attracting%and%retaining%
YCE%migrants.
3
%%This%is%the%first%time%in%our%research,%which%examines%migration%trends%dating%back%to%1980%that%a%
Texas%city%topped%the%list.
4
%%Rounding%out%the%top%five%metros%are:%%2)%Austin,%3)%Seattle,%4)%San%Francisco/Oakland,%
and%5)%Atlanta.%%%
%
Comparing%recent%post/recession%migration%patterns%(2012/2014)%with%earlier%migration%trends%(during%the%Great%
Recession%period%of%2010/2012),%an%interesting%point%emerges:%%where%12%of%the%15%top%ranking%metros%attracting%
and%retaining%YCE%migrants%were%in%the%South%or%West,%in%2012/2014%all-top%ranking%metros%are%in%the%South%and%
West%(Table%1).%%%
%
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3
%YCE%migrants%refer%to%individuals%ages%25/39%with%a%Bachelor’s%degree%or%higher%as%the%highest%level%of%educational%attainment.%
4
%Earlier%research%reports%(i.e.,%Jurjevich,%J.R.%and%G.%Schrock.%2012,%and%Schrock,%G.%and%J.R.%Jurjevich.%%2012)%available%at:%
http://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&amp;context=prc_pub)and)
http://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&amp;context=prc_pub%%
Table)1.)Top%Ranking%Metros%w/%NMQ%and%Net%Migration%Values,%Migrants%Ages%25/39%with%a%Bachelor’s%degree%or%
higher,%2012/2014%and%2008/2010)
) )
Net%Migration%Quotient%(NMQ)% Total%Net%Migration%
)) )) 2012/2014% 2008/2010% 2012/2014% 2008/2010%
1) Houston,)TX) 36.9) 25.6)(7)) 21,891) 10,382)
2) Austin,)TX) 35.0) 23.7)(8)) 12,584) 6,605)
3) Seattle,)WA) 31.6) 28.5)(3)) 17,405) 12,780)
4) San)FranciscobOakland,)CA) 28.5) 16.2)(16)) 24,224) 11,607)
5) Atlanta,)GA) 26.4) 15.6)(18)) 14,726) 7,808)
6) Portland,)ORbWA) 26.3) 29.2)(2)) 8,236) 7,530)
7) San)Jose,)CA) 26.1) 17.7)(13)) 12,572) 6,101)
8) DenverbBoulder,)CO) 25.1) 16.6)(14)) 12,659) 5,710)
9) Phoenix,)AZ) 23.4) 13.3)(27)) 8,670) 4,655)
10) DallasbFort)Worth,)TX) 22.5) 28.0)(4)) 13,925) 14,573)
11) NashvillebDavidson,)TN) 22.3) 12.9)(28)) 4,690) 2,111)
12) Washington,)DCbVAbMD) 22.2) 21.9)(9)) 23,846) 20,907)
13) MiamibFt.)Lauderdale,)FL) 21.4) 7.3)(35)) 9,680) 2,652)
14) RaleighbDurham,)NC) 21.0) 16.0)(17)) 7,210) 4,420)
15) Charlotte,)NCbSC) 20.1) 18.5)(11)) 5,179) 4,160)
)) Top)50)MSAs) 17.2) 14.6) 314,543) 225,518)
Note:%%Parentheses%indicate%the%2008/2010%rank%among%the%top%50%largest%U.S.%metros.%
Sources:%%Integrated%PUMS%(Ruggles%et%al.%2012).
5
%%American%Community%Survey%(ACS)%2010/2012,%3/year%estimates,%and%2012/2014%
(combined%1/year%files).%Calculated%by%authors.%
%
A%few%“comeback%metros”%like%Birmingham%and%Detroit%are%experiencing%a%resurgence%in%YCE%migration.%%%
While%many%of%the%gainers%and%losers%in%YCE%migration%have%remained%the%same,%there%are%a%few%notable%
exceptions,%where%YCE%migration%has%improved%since%the%Great%Recession.%Birmingham,%Alabama,%and%Detroit,%
Michigan,%are%the%nation’s%“turnaround%metros,”%posting%the%highest%rate%gains%between%the%2008/2010%and%2012/
2014%periods%for%attracting%and%retaining%YCE%migrants.%%Birmingham%posted%a%slightly%higher%rate%gain%(20.6%
percent)%than%Detroit%(18.9%percent),%but%Detroit’s%rate%outpaced%its%region’s%(i.e.,%Midwest)%average%by%roughly%3.5%
percent.%Other%notable%gainers%during%this%period%include%Memphis,%Miami,%and%Columbus,%OH.%%See%Appendix%2%for%
NMQ%values%for%the%pre/recession%(2005/2007)%period.%%
%
Economic%opportunity%remains%a%strong%predictor%of%YCE%migration%patterns%across%US%metros.%
To%explore%the%relationship%between%migration,%economic%opportunity,%and%cost%of%living,%we%plotted%migration%
trends%alongside%employment%and%wage%growth,%and%the%gross%median%rent%index.%%In%the%most%recent%period,%
2012/2014%(Figure%2),%employment%growth%explains%roughly%30%percent%of%the%variance%in%YCE%migration%patterns%
among%the%50%largest%U.S.%metros.%%%
%
This%is%roughly%4/5%percent%higher%compared%to%pre%and%post/recession%periods.
6
%%“Over%performing”%metros%%
(i.e.,%those%that%record%higher/than/expected%YCE%migration%given%their%economic%growth)%include:%%Seattle,%Atlanta,%
Portland,%Phoenix,%Raleigh/Durham,%and%Washington,%DC.%%Wage%growth%(Appendix%4)%and%gross%median%rent%levels%
(Appendix%5),%on%the%other%hand,%explain%just%18%and%9%percent%of%the%variance%in%migration%across%metro%areas,%
respectively.%%%
%
Together,%these%data%continue%to%suggest%that%economic%opportunity—in%particular,%employment%growth—remains%
one%of%the%most%important%variables%in%contemporary%YCE%migration%patterns.%%At%the%same%time%however,%YCE%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
5%
See%Ruggles,%S.,%Genadek,%K.,%Goeken,%R.,%Grover,%J.,%and%Sobek,%M.%2016.%Integrated%Public%Use%Microdata%Series%(IPUMS).%Version%6.0%[Machine/readable%
database).%%Minneapolis,%MN:%Minnesota%Population%Center%[producer%and%distributor].%Available%at:%http://usa.ipums.org/usa/%
6
%See%Schrock%and%Jurjevich%(2012)%for%data%from%1980%to%2008/2010.%Note:%%To%ascertain%and%assess%the%effects%of%Milwaukee%and%Buffalo%(as%outliers)%on%DE%and%
employment%growth,%we%excluded%them%from%a%separate%analysis%and%found%R%square%values%comparable%to%previous%periods—meaning%Milwaukee%and%Buffalo%
strengthen%the%relationship%between%migration%and%employment%growth%by%roughly%4/5%percent.%
migrants%continue%to%value%non/economic%considerations—public%transit,%political%environment,%and%arts/cultural%
opportunities—demonstrated%by%their%willingness%to%pay%to%live%in%more%expensive%metro%areas%(i.e.,%weak%
relationship%between%migration%and%gross%median%rent).%
%
Figure)2.)Scatterplot%of%Net%Migration%Quotient%(2012/2014)%for%YCE%Migrants%to%Employment%Growth%(2011/2014)%
for%the%50%Largest%U.S.%Metro%Areas)
%
Sources:%Integrated%PUMS%(Ruggles%et%al.%2012).%%American%Community%Survey%(ACS)%2012/2014%(combined%1/year%files)%and%Bureau%of%Economic%Analysis%(BEA),%CA25%
Series%(Total%Employment)%2011/2013.%Calculated%by%authors.%Metro%codes%provided%in%Appendix%1.%
)
U.S.%metros,%as%a%whole,%are%attracting%and%retaining%record%numbers%of%YCE%migrants,%but%the%numbers%vary%by%
census%region.%%%
Today’s%knowledge%and%information%economy,%combined%with%an%increasing%generational%preference%for%urban%
living,%together%are%reshaping%cities%in%profound%ways.%%The%movement%of%people%across%the%American%landscape%
creates%migration%mosaics%that%are%not%apparent,%but%highly%distinctive%across%each%U.S.%Census%Bureau%defined%
region—Northeast,%Midwest,%South,%and%West.
7
%%Figure%3%shows%that%while%U.S.%metros%are%attracting%and%retaining%
record%numbers%of%YCEs,%the%numbers%vary%considerably%by%census%region.%%Large%metros%in%the%South%and%West,%for%
example,%recorded%more%than%100,000%net%YCE%in/migrants%in%the%recent%post/recession%(2012/2014)%period,%while%
large%metros%in%the%Northeast%and%Midwest%recorded%less%than%one/quarter%(under%40,000).%%%
%
Examining%absolute%volumes%of%net%in/migration%by%region%is%not%without%its%problems,%especially%given%that%the%
number%of%metros%areas,%and%subsequently%total%population,%varies%considerably%by%region.%%In%2014,%the%Northeast,%
Midwest,%South,%and%West%were%home%to%considerably%different%populations—32,%37,%60,%and%47%million,%
respectively.
8
%%To%account%for%differences%in%population%and%more%accurately%compare%migration%rates%across%
regions,%we%calculated%the%net%migration%rate%(per%1,000%persons)%for%each%region.%%As%Figure%4%illustrates,%in%2012/
2014,%net%migration%rates%in%the%Sunbelt%(South%and%West)—virtually%indistinguishable%over%the%past%two%periods—
are%roughly%2.3%times%the%rate%for%the%Frostbelt%regions%of%the%Northeast%and%Midwest.%%
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
7%
See%Appendix%3%for%U.S.%Census%Bureau%defined%regions.%%
8%
Population%figures%based%on%2014%U.S.%Census%Bureau%estimates.%%See%Appendix%1%for%detailed%numbers.%
To%explore%regionally%specific%migration%patterns%in%more%depth,%we%dissected%migration%flows%from%Figure%2%into%
three%distinct%components:%%1)%intraregional%migration%(i.e.,%domestic%migration%exchanges%from%within-a%given%
region),%2)%interregional%migration%(i.e.,%domestic%migration%exchanges%across-regions),%and%3)%international%in/
migration%(i.e.,%immigration).%%These%data,%which%are%specific%to%metro%areas%within%each%region,%are%available%in%
separate%regional%reports%for%the%Midwest%(2016/2),%Northeast%(2016/3),%South%(2016/4),%and%West%(2016/5).%
)
Figure)3.)Net%Migration%for%the%Largest%U.S.%Metros%by%Census%Region,%2005/2014)
%
Sources:%Integrated%PUMS%(Ruggles%et%al.%2012).%%American%Community%Survey%(ACS)%2010/2012,%3/year%estimates,%and%2012/2014%(combined%1/year%files).%
)
Figure)4.)Net%Migration%for%the%Largest%U.S.%Metros%by%Census%Region,%2005/2014%
%
Sources:%Integrated%PUMS%(Ruggles%et%al.%2012).%%American%Community%Survey%(ACS)%2010/2012,%3/year%estimates,%and%2012/2014%(combined%1/year%files).%
%
%
%
%
%
%
Appendix)1.))50)Largest)Metropolitan)Regions)by)Population,)2014.)
% %
Metropolitan)Area)(Abbreviation)in)charts)) Population)
New%York/Newark/Jersey%City,%NY/NJ/PA%(NYC)% 20,092,883%
Los%Angeles/Long%Beach/Anaheim,%CA%(LA)% 13,262,220%
Chicago/Naperville/Elgin,%IL/IN/WI%(CHI)% 9,554,598%
Dallas/Fort%Worth/Arlington,%TX%(DFW)% 6,954,330%
Houston/The%Woodlands/Sugar%Land,%TX%(HOU)% 6,490,180%
Philadelphia/Camden/Wilmington,%PA/NJ/DE/MD%(PHI)% 6,051,170%
Washington/Arlington/Alexandria,%DC/VA/MD/WV%(WSH)% 6,033,737%
Miami/Fort%Lauderdale/West%Palm%Beach,%FL%(MIA)% 5,929,819%
Atlanta/Sandy%Springs/Roswell,%GA%(ATL)% 5,614,323%
Boston/Cambridge/Newton,%MA/NH%(BOS)% 4,732,161%
San%Francisco/Oakland/Hayward,%CA%(SFO)% 4,594,060%
Phoenix/Mesa/Scottsdale,%AZ%(PHX)% 4,489,109%
Riverside/San%Bernardino/Ontario,%CA%(RSB)% 4,441,890%
Detroit/Warren/Dearborn,%MI%(DET)% 4,296,611%
Seattle/Tacoma/Bellevue,%WA%(SEA)% 3,671,478%
Minneapolis/St.%Paul/Bloomington,%MN/WI%(MSP)% 3,495,176%
San%Diego/Carlsbad,%CA%(SD)% 3,263,431%
Tampa/St.%Petersburg/Clearwater,%FL%(TSP)% 2,915,582%
St.%Louis,%MO/IL%(STL)% 2,806,207%
Baltimore/Columbia/Towson,%MD%(BAL)% 2,785,874%
Denver/Aurora/Lakewood,%CO%(DEN)% 2,754,258%
Charlotte/Concord/Gastonia,%NC/SC%(CLT)% 2,380,314%
Pittsburgh,%PA%(PIT)% 2,355,968%
Portland/Vancouver/Hillsboro,%OR/WA%(PDX)% 2,348,247%
San%Antonio/New%Braunfels,%TX%(SAT)% 2,328,652%
Orlando/Kissimmee/Sanford,%FL%(ORL)% 2,321,418%
Sacramento//Roseville//Arden/Arcade,%CA%(SAC)% 2,244,397%
Cincinnati,%OH/KY/IN%(CIN)% 2,149,449%
Kansas%City,%MO/KS%(KC)% 2,071,133%
Las%Vegas/Henderson/Paradise,%NV%(LAS)% 2,069,681%
Cleveland/Elyria,%OH%(CLE)% 2,063,598%
Columbus,%OH%(CMH)% 1,994,536%
Indianapolis/Carmel/Anderson,%IN%(IND)% 1,971,274%
San%Jose/Sunnyvale/Santa%Clara,%CA%(SJ)% 1,952,872%
Austin/Round%Rock,%TX%(AUS)% 1,943,299%
Nashville/Davidson//Murfreesboro//Franklin,%TN%(NSH)% 1,792,649%
Virginia%Beach/Norfolk/Newport%News,%VA/NC%(VB)% 1,716,624%
Providence/Warwick,%RI/MA%(PRV)% 1,609,367%
Milwaukee/Waukesha/West%Allis,%WI%(MIL)% 1,572,245%
Jacksonville,%FL%(JAX)% 1,419,127%
Memphis,%TN/MS/AR%(MEM)% 1,343,230%
Oklahoma%City,%OK%(OKC)% 1,336,767%
Louisville/Jefferson%County,%KY/IN%(LOU)% 1,269,702%
Richmond,%VA%(RCH)% 1,260,029%
New%Orleans/Metairie,%LA%(NOL)% 1,251,849%
Raleigh,%NC%(RDU)% 1,242,974%
Hartford/West%Hartford/East%Hartford,%CT%(HRT)% 1,214,295%
Salt%Lake%City,%UT%(SLC)% 1,153,340%
Birmingham/Hoover,%AL%(BHM)% 1,143,772%
Buffalo/Cheektowaga/Niagara%Falls,%NY%(BUF)% 1,136,360%
% %
Source:%U.S.%Census%Bureau,%Population%Division.%
%
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Appendix)2.) ) Top)Ranking)Metros)w/)NMQ)and)Net)Migration)Values,)Migrants)Ages)25W39)with)a)Bachelor’s)
degree)or)higher,)2005W2007)
% )
Net%Migration%
Quotient%(NMQ)%
Net%
Migration%
1) Seattle,)WA) 37.4) 17,371)
2) Charlotte,)NCbSC) 32.5) 6,978)
3) RiversidebSan)Bernardino,)CA) 30.5) 8,188)
4) Austin,)TX) 26.1) 6,975)
5) Houston,)TX) 26.1) 11,124)
6) Portland,)ORbWA) 25.7) 6,376)
7) Sacramento,)CA) 25.6) 6,124)
8) Phoenix,)AZ) 22.0) 8,526)
9) Atlanta,)GA) 19.8) 11,238)
10) Orlando,)FL) 19.3) 4,406)
11) Louisville,)KYbIN) 18.3) 1,701)
12) TampabSt.)Petersburg,)FL) 17.8) 4,058)
13) San)Jose,)CA) 17.7) 6,267)
14) DallasbFort)Worth,)TX) 17.7) 9,666)
15) DenverbBoulder,)CO) 17.7) 6,725)
15) Providence,)RIbMA) 13.6) 1,530)
%
Top)50)MSAs) 12.4) 198,732)
Sources:%%Integrated%PUMS%(Ruggles%et%al.%2012).%American%Community%Survey%(ACS)%2005/2007.%Calculated%by%authors.%
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Appendix)3.))U.S.)Census)Bureau)Regions)and)Devisions)
)
Source:%U.S.%Census%Bureau,%Geography%Division.%
% )
Appendix)4.)Scatterplot)of)Net)Migration)Quotient)(2012W2014))for)YCE)Migrants)to)Wage)Growth)(2010W2013))
for)the)Top)50)MSAs))
%
Sources:%%Integrated%PUMS%(Ruggles%et%al.%2012).%%American%Community%Survey%(ACS)%2012/2014%(combined%1/year%files)%and%Bureau%of%Economic%Analysis%(BEA),%
CA04%and%CA25%Series%(Wages%and%salaries,%Total%Employment)%2011/2013.%%Calculated%by%authors.%%
%
Appendix) 5.) Scatterplot) of) Demographic) Effectiveness) (2012W2014)) for) YCE) Migrants) to) Median) Gross) Rent)
(2014))for)the)Top)50)MSAs))
!
Sources:%Integrated%PUMS%(Ruggles%et%al.%2012).%%American%Community%Survey%(ACS)%2012/2014%(combined%1/year%files)%and%American%Community%Survey,%1/year%
estimates%(table%B25064).%Calculated%by%authors.%
%
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